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FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK
LITTERATUR I AARET 1949
ved
Albert Fabritius
Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn,
35- årg. 1949. Kbh. 1950.
Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev Jensen og K. Høyer
Nielsen. 10. årg. 1949.
Olav Christensen: Bibliografi over sønderjydsk Slægtstavlelitteratur
(Tønder) 1950. 8vo. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for
Sønderjylland, Nr. 11). (40 s.).
1949-
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af
Louis Bobé og Albert Fabritius. 1949. 66. Aargang. Kbh. 1949.
8vo. (XXX - 481 - 151 - 53 s.). Afsnit II indeholder stamtavler
med våbenafbildninger og portrætter over slægterne: Banner-
Høeg, Banner (Mathiesen), Huitfeldt, Løvenskiold.
Hans Denver: Far's Slægt 1948. Kbh. [1949]. 8vo. (57 s. - 1 tvl. -
uden tit.bl.).
Stamtavle. [Efterkommere af gårdmand i Ove Anders Nielsen,
1740-80]. Brædstrup 1949. 8vo. (6 upag. s.).
J. E. Nørgaard: Stengaardsslægten fra Bølling-Sædding. Kbh. (Odense)
1949. 8vo. (72 s. - ill.).
K. M. Rosager, f. Ellegaard: Tillæg til Bogen: Svundne Slægters Arv.
(Svendborg) 1949. 8vo. (30 s. - ill.).
Aller - Harald Nystrøm: Slægten Aller. Trykt som Manuskript.
Kbh. 1949. 8vo. (41 s. - ill.).
Banner - se Danmarks Adels Aarbog.
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Boje - H. C. Boje: Slægtsbog for Bojeslægten i Gødvad og nogle
deri indgiftede Slægter. III. Del. Hellerup [1949]. 8vo. (76 s.
- ill.).
Bramsen - Bo Bramsen: Bogen om Luis Bramsens Efterkommere.
En Familieoversigt gennem mere end 100 Aar. Samlet og ud¬
givet af B. B. i Anledning af 100-Aars Dagen for Geheimeetats-
raad Ludvig Bramsens Fødsel. 1847 9. September 1947. Trykt
som Manuskript. (Kbh.) 1949. 4to. (205 s. - ill. - 1 tvl.).
Brorsen - Sven Houmøller og Otto Kryck: Familien Brorsen fra
Nordborg. Kbh. 1949. 8vo. (102 s.).
Busch - se Halberg.
Bugel - Fundats for Caspar Peter Biigels Familiestiftelse og Stam¬
tavle over Caspar Peter Biigels Efterkommere. (3. udg. ved
Albert Fabritius). Kbh. 1949. 8vo. (104 s. - ill.).
Clausen - se Halberg.
Dissing - Peder Dissing: Sognefoged og gårdejer i Dissing, V. Jølby,
Dragby sogn, Mors Stephan Christensen Dissings efterslægt.
Horsens 1949. 8vo. (62 s.).
Friis - Familien Friis fra Ribe gennem 400 Aar ved H. Friis-Petersen.
Trykt som Manuskript for Familien. Aarhus 1949. 8vo. (219 s.
- ill.).
Gad - se Halberg.
Halberg - Alexander Halberg: Nogle Oplysninger om Familierne
Halberg, Busch, Gad, Clausen og Tvermoes. Kbh. 1949. 8vo.
(38 s. - ill.).
Hammer - Otto Holger Hammer, Marie Camilla Hammer, født
Sørensen: Slægt og Minder ved H. Hammer. Aarhus. Aarhus
1949. 8vo. (90 s. - ill.).
Hansen - se Poulsen.
Hastrup - Georg Nielsen: Stamtavle over Familien Hastrup. (Den
jydske Slægt). Hornslet 1949. 8vo. (40 s.).
Henriques - Jul. Margolinsky: Stamtavlen Henriques 1725-1948.
Bendix Moses Henriques Efterkommere. Kbh. 1949. 8vo. (211 s.
- ill. - m. tvl.). - Tilføjelser og Rettelser. S. st. o. a. s. 213-15.
Herlevsen - Familien Herlevsens Stamtavle fra Aaret 1695 til 19.
Juni 1949. (Holbæk) [1949]. 4to. (23 bl.).
Hoppe - (Anne Hoppe:) Slægtsbog for Familien Hoppe og Memoirer.
Kbh. 1949. 4to. (109 s. - ill.).
Huitfeldt - se Danmarks Adels Aarbog.
Høeg - se Danmarks Adels Aarbog.
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Ingerslev — Tomas Gabriel Heiberg Ingerslev: Slægtens Spor.
Ahnetavle for fire Brødre Ingerslev. Odense 1949. 8vo. (72 s.).
Jensen - Thøger Rugholm: En Vendelboslægt. Efterkommerne efter
Gaardfæster og Sognefoged Chr. Jensen af Vedsted og hans
Søskende. Odense 1949. 8vo. (328 s.).
Kjærsgaard - (Mathilde Marie Kjærsgaard:) Minder om vor
Slægt. (Aalborg) [1949]. 8vo. (35 s. - ill. - uden tit.bl.).
Larsen — se Poulsen.
Lohse - Axel Tryde: Johann Friedrich Lohses slægt. (Kbh. 1949)
(57 s. tvl. fotolito).
Lorck - Andreas Lorck Schierning: Die Chronik der Familie Lorck.
Schicksale und Genealogie einer Flensburger Kaufmannsfamilie
aus vier Jahrhunderten. Neumiinster 1949. 8vo. (202 s. - ill.
- tvl.).
Løvenskiold - se Danmarks Adels Aarbog.
Mathiesen - se Danmarks Adels Aarbog.
Møller - (Jørgen Møller:) Skibsbyggerslægten Møller fra Troense.
Odense 1949. 8vo. (51 s. - ill.).
Nielsen - (Hans F. Randbøll:) Oversigt over Købmand i Stege
Wilhelm Christian Nielsen og Hustru Anna Christina Anders-
dotter's Efterkommere. (Kbh. 1949). 4to. (17 s. - dupl. - tvl.).
Philip - Joseph Fischer: En Nakskov Slægt [Philip], Paa Foran¬
ledning af Grosserer Nathan Philip. Trykt som Manuskript. Kbh.
!949- (63 s. - ill.) 8vo.
Poulsen - [Anetavler og stamtavler]. I. Anetavle for Brugsforenings-
uddeler Rasmus Poulsen og hans søskende. - II. Anetavle for
Fru Maren Poulsen, f. Hansdatter og Vejassistent Rasmus Han¬
sen. - III. Stamtavle over Smed Niels Larsen og Hustru Karen,
f. Poulsdatters Efterkommere. - VI. Stamtavle over Slagter Peter
Poulsen og Hustru Karen, f. Rasmussens Efterkommere. — VII.
Stamtavle over Brugsforeningsuddeler Rasmus Poulsen og Hustru
Maren Hansdatters Efterkommere. - VIII. Stamtavle over Vej¬
assistent Rasmus Hansen og Hustru Sofie Nielsen (Korte)'s
Efterkommere. [Maribo 1949]. 8vo. (6 tvl. - IV og V ikke trykt.
Seiersen - Fortegnelse over fhv. Hotelejer P. Seiersens Efterkom¬
mere. Odense [1949]. 4to. (1 tvl.).
Sørensen - J. C. Krogh: Poul Sørensen og Maren Jensdatter. Slægts¬
bog. Skive 1949. 8vo. (66 s. - ill.).
Tvermoes - se Halberg.
Valeur - Slægten Valeur. Stamtavle 1949. Med biografiske Oplys-
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ninger, Portrætter, Autografer, Familiedokumenter og orien¬
terende Slægtsskema. Redaktion ved Ove Valeur og Peter Valeur.
Ringkøbing 1949. 4to. (132 s. - tvl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1913.
Middelboe - Bernh. Middelboe: Stamtavle over Slægten Middel-
boe 1912. Samlet af . . . Kbh. 1913. 4to. (16 upag. s. - ill.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1924.
Erichsen - Ingeborg Andreasen, f. Erichsen: Barndomsdage. (Paris)
1924. — Heri s. 89: Familien Erichsen; s. 97: Familien Rosted;
s. 99: Familien Cruse; s. 108: Familien Lorenzen; s. m: Fa¬
milien Møller; s. 114: Familien Blom; s. 118: Familien Lucas i
England; s. 120: Familien Suhr i England; Familien Pettelat i
Frankrig; s. 121: Familien Rasmussen; s. 124: Familien Warthoe;
s. 125: Familien Fold; s. 127: Familien Madsen; s. 128: Fa¬
milien Jonsen.
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1928.
Ahlmann - [L. Ahlmann:] Stammtafel des Geschlechts Ahlmann.
Gravensteiner Linie. (Görlitz) [efter 1927]. 4to. (1 tvl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 192g.
Preisler - (Karl Adolf Preisler:) Die Familie Preisler durch fiinf
Jahrhunderte. 1450-1929. (Bredstedt 1929). 8vo. (30 upag. s.
- tvl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1930.
Schrøder - Johs. W. Schrøder: Udtog og Supplement til Familien
Schrøders Stamtavle 1630-1930. Odense (1930). 8vo. (24 upag. s.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1933.
Mentz - F. K. Brummerstedt: Efterkommere af Johann Liborius
Mentz og Magdalene Ernestine Lips af den Erhardtske Linie og
den Hammerske Linie. Kbh. 1935. 4to. (41 s.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1944.
Schønheyder - [J. Schønheyder:] Den norske gren av familien
Schønheyder. Utdrag av og tillegg til familieregisteret i Danske
Personalhistorisk Tidsskrift. 1950. 13
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Patriciske Slægter utg. i Kbh. 1891 av Sofus Elvius og H. R.
Hiorth-Lorenzen. Den norske gren er med tillegget ført å jour
til mai 1944. (Oslo) 1944. 8vo. (15 s. - tvl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1946.
Fensten - (Erik Eriksen:) Et Uddrag af Fensten Slægtens Stamtavle.
(Risskov 1946). 4to. (13 s. - dupl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1947.
Lehmann — Konrad Lehmann: Stamtavle over familien Lehmann.
Kbh. 1947. 4to. (18 dupl. s.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1948.
Arnesen - Elisa Tandberg: Familien Arnesen (Holst) fra Slesvig-
Holstein. Oslo 1948. 4to. (74 s. - ill.).
Holst — se Arnesen.
Prior - Thomas Prior: Slægten Prior i Danmark 1724-1945. (Trykt
som Manuskript). Afsluttet Marts 1945. Kbh. 1948. 4to. (236 s.
- 6 tvl.).
Schou - Minder om vore Forældre Philip og Clara Schou og Barn¬
domshjemmet paa Frederiksberg ved Sven Schou. I-III (Kbh.)
1948-49 4to (tvl. m. billeder og tekst).
